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  石 田 智 敬 ： ロイス・サドラーによる教育評価論の意義と課題 
  鎌 田 祥 輝 ： 英国における STS教育論の展開 
――J・ソロモンの所論に着目して―― 
  祁  白 麗  ： 藤岡貞彦による学校論の意義と課題 
――環境教育のあり方に焦点を合わせて―― 
  山 本 匡 哉 ： 数学教育再構成運動の史的展開 
 
卒業論文 
荒 川 由 布 ： 郷土教育の理論と実践――桑原正雄の所論を中心に―― 
岡 村 亮 佑 ： 稲垣忠彦による授業論の展開 
――「教授学の建設」から「授業カンファレンス」へ―― 
笠 井 真 由 ： 「奈良の学習法」に関する一考察 
――鶴居滋一と山路兵一の実践を手掛かりに―― 
  田 中 知 輝 ： 英語文法指導における認知文法の意義と課題 
向 井 雅 貴 ： 宮沢賢治の思想と教育実践 
森 永 梨 加 ： 相馬一彦による「問題解決の授業」の意義と課題 
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